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Las disposiciones insertas en este «Diario.» tienen carácter preceptivo
eaMer2 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone perciba sus haberes por la Ha
bilitación de Ferroi el contraalmirante D. E. úe la Brena.—Desestima
instancia del C. de F. D. J. Cervera.—Dispone quede en situación de
excedencia forzosa e ki. de C. D. F. Remes.—Desestima instancia del
id, id. D. A. Vázquez.—Destino al T. de N. D. J. González.—Id. id. íd.
don J. Suanzes.—Desestima instancia del piloto D. R. Pita da Veiga.
—interesa hojas anuales é informes de jefes y oficiales de Infanteria
de Marina.—Concede licencia al Cap. D. .2. del Corral.—Id. id. íd. D. E.
Cutilia.—Destino al íd. D. P. García.—Id. al primer T. D. J. Hernán
dez.—Dá de baja en ia Armada a un 2.° contramaestre.—Concede
graduación y sueldo de A. de F. al íd. id. D. J. Elvira.—Asciende a un
tercer condestable.—Concede premio de constancia a un 2.° contra
maestre de puerto.—Idem enganche a un cabo de mar.—Id. id. id. de
carlón.—Id. reenganche a un íd. id.—Id. enganche a un íd. id.—Des
estima instancia de un id. id.—Id. íd. del C. de C. D. D. Novas.
- -Id. id. íd. de íd. D. M. García de los Reyes.—Recompensas al perso
nal de la legación y consulado de España en Constantinopla.—Aprue
ba entrega de mando del «Audaz.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Determina que corresponde a la S. E
de C. N. e! sufragar gastos originados en el torpedero núm. 3.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERíA.—Dispone se adquiera la carga
explosiva de las granadas de 76 y 47 mm. del «España».—Dispone se
proceda a la adquisición de la pólvora necesaria para la artillería del
.-Espaila».—Dispone se adquieran estopines de percusión para el «Es
parm9.—Eneomienda a la S. U. É. de E. la confección de 464 cargas





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contraalmirante de la Armada
en situación de reserva, D. Eloy de la Brena y Tre
villa, perciba sus haberes por la Habilitación ge
neral del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. COMP ndante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. José Cervera y
Rojas en súplica de que se le conceda el abono de
gratificación de profesorado por el mando de la
corbeta Nautilus, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general,
se ha servido resolver no procede accederse a lo so
licitado, por oponerse a ello lo dispuesto en los ar
tículos 32 y 39 de la vigente ley de Contabilidad y
la real orden de Hacienda de 13 de julio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Francis
co J. Remes y Blasco, quede en situación de exce
dencia forzosa, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Antonio Váz
quez Permuy, en súplica de que se le conceda el tí
tulo de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer emi
tido por la Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido desestimar la petición, por no haber cursado
los estudios correspondientes en la extinguida Es
cuela de torpedos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. José Gon
zález Roldán y Guernica, auxiliar del primer nego
ciado de la 2. Sección (Personal) del Estado Mayor
central.
- De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efctos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid30 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Julio Suances
y Carpegna, auxiliar del 2.° negociado de la 1•" Sec
ción (Campaña) del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: COMO resultado de instancia pro
movida por el piloto de la Marina mercante D. Ha
món Pita da Veiga y Morgado, en súplica de que
se le conceda ingresar en la escala de tierra del
Cuerpo General de la Armada para desempeñar
destinos de ayudante de Marina, S. M. 'el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
petición por no permitirlo las leyes vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de poder
revisar y ordenar próntamente los expedientes del
personal de Infantería de Marina, se servirá V. E.
disponer lo conveniente para que las hojas anuales
de los jefes y oficiales de este Cuerpo, de todas las
escalas, que radiquen en la comprensión de su
apostadero, como asimismo los informes reserva
dos que merezca a fin de año, el personal con des
tino del mismo Cuerpo, sean remitidos a este Mi
nisterio todos juntos, y antes del 31 de enero pró
ximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El M9rqués de Arellano.
Señores.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 29 de
noviembre próximo pasado cursó a este Ministerio,
el General Gobernador Militar de la provincia de
Toledo, promovida por el capitán de Infantería de
Marina', D. José del Corral y Albarracín, en soli
citud de [tres meses de licencia por enfermo, para
Toledo; vista el acta de reconocimiento que une a
su instancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses do licencia para el expresado
punto, tiempo éste que los médicos consideran
necesario para su restablecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
en 25 de noviembre último elevó V. E. a este Mi
nisterio, promovida por el capitán de la reserva
disponible de Infantería de Marina D. Enrique
Cutilla Bernal. en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia por enfermo para Fortuna
(Murcia), y visto el certificado médico que se
acompaña en dicha instancia, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este ca
pitán cese en la Ayudantía de Guardia del arsenal
de Cartagena, y quede en situación de excedencia
forzosa, al terminar la licencia que se le concede,
afecto para el percibo de haberes, al apostadero
de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de la escala de -reserva
disponible de Infantería de Marina D. Pedro Gar
cía Sánchez, cese en la situación de excedencia
forzosa en que se encuentras y pase a prestar sus
servicios a la Ayudantía de Guardia del arsenal
de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 2 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués:de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería] de Marina.
Señores .....
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que e1 primer teniente de Infantería de
Marina D. José L. Hernández Pinzón y Ganzi
notto, cese en la 45a compañía del primer batallón
del regimiento Expedicionario, y pase destinado
a la 6 a compañía del 2.° batallón del mismo regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y demás Efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de Larache.




Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo mensnal
de ciento ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos
el 2.° contramaestre de la Armada, alférez de navío
graduado D. Juan Valdés García, que cumple la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el día 10 del corriente mes de diciembre; 3. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la Armada en el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V . E. muchos
años.--Madrid 1.° de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr .Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de
diciembre de 1903, S. M. eI Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder> graduación y sueldo de alférez
de fragata desde el día 28 de noviembre del co
rriente año, al segundo contramaestre de la Ar
mada D. José,-Elvira Couce, en que cumplió los
requisitos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.
•
E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1913.
4 isirimyyzn
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por haber sido dado
de baja provisional el segundo, Eduardo Deco Díaz
que consumó deserción, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a este empleo, al tercero
Francisco Rodríguez González, que es el primero
en su escala declarado apto para el ascenso, seña
lándole antigüedad de 29 de noviembre del co
rriente año, siendo asignado a la Sección del apos
tadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Gurra y Marina de 12 del mes
de noviembre actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder el tercer premio de constan
cia de treinta pesetas mensuales, al segundo con
.tramaestre de puerto Bernardino Mendez Lan
drove, el- que deberá disfrutar desde 1.° de julio
de 1911, fecha en que cumplió las condiciones exi
gidas y con la limitación que establece la real orden
circular de 13 de marzo de 1912 (D. O. núm. 112).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mrdrid 1.° de diciembre de 1913.
MIRANDk
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
-■••■•■•••~CDRIIMM•■•■■■■•
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del cañonero Infanta Isabel, José Anto
nio Natera Carmona, en súplica de que se le con
ceda el enganche en el servicio por cuatro años
con los,. premios y ventajas que señala el artículo
segudo del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por cumplir su compromiso en activo en 31 de di
ciembre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
d 'o con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente, por
reunid- los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellctno.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del cañonero Vasco Núñez de Balboa,
José Ramón López y López, en súplica de que se
le conceda el enganche en el servicio por cuatro
años, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por cumplir en 31 de diciembre próximo, el tiempo
de su campaña activa, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, so ha servido disponer se acceda a lo so
licitado por el recurrente, por reunir los requisitos
provenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
El Marqués cle Are//ano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
cañonero Recalde Antonio Solano Soriano, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servi
cio por cuatro años con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por cumplir su campaña activa en
31 de diciembre próximo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos. del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectm.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 29 de noviembre de 1913.
'MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de! Estado Mayor central.
Sr. Comandante general:del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general déMarina.
lirZs
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de
la dotación del cañonero Vasco _Yáñez de Balboa
Antonio Carrillo Cardenas, en saplica de que se le
conceda el enganche en el servicio por cuatro años
con los premios y ventajas que señala el artículo
2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886 por
cumplir en 31 de diciembre próximo su campaña
activa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente por reu
nir los requisitos prevenidos y existir vacante de
su clase.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, ro digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos afíos.—Ma
drid 30 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El .Marqués de Arellano.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del cabo de cañón, tercer
condestable honorario, Evaristo López Rodríguez,
en súplica de que se le conceda la efectividad del
empleo honorario que disfruta para poder obtener
el retiro que se le concede a los terceros condesta
bles, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien desestimar la pretensión del intere
sado, por no existir fundamento legal para la con
cesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Daniel Novas y
Labora, en súplica de que se le conceda la cruz
pensionada por los servicios prestados en el pro
fesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Recompensas de la Ar
mada, se ha servido desestimar por ahora lo soli
citado; debiéndose tener en cuenta que si por cual
quier circunstancia se cerrase la Escuela de Ma
quinistas antes de cumplir dicho Jefe los ocho arios
reglamentarios en el desempeño del profesorado
de la misma, entonces sería ocasión de resolver lo
que en justicia procediera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro).
Excmo. Sr.:Como resultado de instancia promo
vida por el Capitán de Corbeta de la escala de tie
rra D. Mateo Garcia de los Reyes en súplica de me
jora de recompensa a la que se le otorgó por haber
procedido al montaje de la instalación radiotele
gráfica en el cañonero Infanta Isabel aprovechan
do material de otra del Giralda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer emi
tido por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a vuecencia
muchos años.-Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante del crucero Reina Regente, en que
manifiesta los excelentes servicios prestados a la
Marina por el personal diplomático y consular de
España en Constantinopla, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer se dén las gracias
en su real nombre al Ministro plenipotenciario don
Pedro de Prat y Agencio Marqués de Prat; que se
concedan cruces blancas del Mériio Naval, libres
do gastos, de 3•' clase, al consul D. Manuel Caa
beyro y Largo; de 2.* clase, al primer Drogmán
D. Jaime Fernández Guillamos, y de 1•' clase, al
agregado a la legación D. Pedro de Prat y •Soutzo;
y que se den las gracias al canciller del consulado
D. Felipe Fernández de Martini y al Cavás del mis
mo Thmed Replc-Cen-Muza.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--Dioskuarde a V. E. mu
cho años.—Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRAN4A -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorpe
dero Audaz efectuada el 12 de noviembre último
por el capitán de corbeta D. Francisco J. Remes
y Blasco al Jefe de igual empleo D. Enrique Chi •
queri y León, intervenida por V. E., y disponer se
den las gracias en su real nombre al Comandante
saliente por el excelente estado de policía y disci
plina en que ha entregado el buque.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 1.953 de
13 del pasado mes, con la que remitía estado de di
cha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I.° de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.




Excmo. Sr.: Dada cuentade la carta oficial nú
mero 706, fechada en 16 de mayo próximo pasado
con que la S. E. de C. N. recurrió al Ministerio del
ramo alzándose del acuerdo tomado por la Comi
sión inspectora de Cartagena, relativo a que por
aquella se abonaran los gastos ocasionados en las
pequeñas reparaciones hechas en los guayacanes
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del arbotante central de popa del torpedero n.° 3.
Dada cuenta también do la carta oficial número
1.186 con que el Presidente de la Comisión inspec
tora de Cartagena remite en 27 (1-3 agosto último, el
expediente incoado y acuerdo a que dieron lugar
las obras ejecutadas en los ejes laterales del men
cionado torpedero, para sustituir los guayacaries de
sus bocinas que se hallaban desgastados en exceso
y tratar con ello de corregir un golpe anormal que
en los mismos se notaba, S. M. el Rey ((i. D. g),
después de oir a la Jefatura de Construcciones Na
vales, civiles e hidraúlicas, se ha servido resolver,
de acuerdo con lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, que corresponde sufragar los
gastos ocasionados por las obras de referencia, a la
S. E. de C. N.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de diciembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servicio
disponer que por comisión a compras, compuesta
del Jefe inspector en la fábrica de Santa Bárbara
y el habilitado de la provincia marítima de, Gijón,
se proceda a la compra de 2.000 cilindros de pól
vora de 25 mm. de altura, 500 cilindros de pólvora
de 15 mm. de altura y 300 kg. de pólvora negra de
1 mm., con destino a la cáliga explosiva de las gra
nadas de 76 mm. de la artillería de desembarco del
acorazado España, y .a ;las de 47 mm. del mismo
buque; el importe del pedido, que asciende a mil
seiscientas ochenta y cinco pesetas (1.685 ptas.), te
niendo en cuenta el 4 por 100 para transportes,
embalaje, etcétera, deberá afectar al crédito con
cedido por la ley de 11 de julio de 1912. Es asimis
mo la voluntad de S. M., que una vez recibido el
pedido se remita al apostadero de Cádiz, en donde
deberán cargarse los proyectiles correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Marid 29 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Españo
la de Exp1osivos.5-.
Excmo. Sr.: S. Al. el }ley (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que por comisión a compras, formada
por el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano y el habilitado de la provincia marítima
de Bilbao, se proceda a la adquisición de la Socie
dad zUnión Española de Explosivos», con quien
está contratado este servicio, de 75.000 kg. de pól
vora C. S. P.2 para cañón de 305 mm. Vickers y
10.000 kg. de pólvora C. S. P.2 para cañón de 101'6
milímetros Vickers, Con destino al acorazado Es
paña, debiendo afectar el pago del total del pedido
importante un millón seiscientas sesenta y seis mil
trescientas cuarenta pesetas (1.666.340 ptas.) tenien
do ya en cuenta el 4 po? 100 del valor del explosi
vo para pruebas, transportes, etc., al crédito con
cedido por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
E. E. muchos años.-Madrid 29 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica ciG
Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad TTnión Española
de Explosivos.
....--•-•••■•••••••■11111::»~...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que por el Jefe' de la Comisión de Marina
en Europa, so gestione la entrega inmediata por la
casa Vickers, de 8.000 estopines de percusión para
la dotación y repuesto de los cañones de 305 y 10.1'6
milímetros del acorazado España, los cuales debe
rán estar entregados y liquidado este servicio an
tes del 31 de diciembre del año actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que estando
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reservada del crédito concedido por la ley de 11
de julio de 1912, al cual debe afectar este gasto, la
cantidad de 24.000 pesetas para su pago, por el cita
do Jefe se manifieste a la brevedad posible el im
porte exacto del pedido, por si fuese necesario so
licitar ampliación del crédito reservado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 29 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura y lo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia general de este Ministe
rio, se ha servido disponer se encomiende a la
Sociedad <1,1-n1ón Española de Explosivos» la con
fección de la saquetería correspondiente a 464 car
gas completas para cañón de 305 mm. Vickers, con
destino al municionamiento del acorazado España,-
y la 'confección con aquella de las cargas que sea
compatible elaborar con la pólvora C. S. P.,, que
dicha Sociedad entregue antes de finalizar el ario
actual, debiendo remitirlas al apostadero de Ferrol
en los envases que para este fin manifestó poseer
la Sociedad de referencia, en su escrito de 14 del
actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de dichas obras, que no podrá exceder de
24.963'20 pesetas, se satisfaga con cargo al concep
to correspondiente de la ley de 11 de tulio de 1912.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. ~andante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
Lugones.
Sr. Director gerente de la sociedad Unión Es
pañola de Explosivos>.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARfTIMA
Habiéndose publicado el día 27 del pasado mes el
último anuncio de subasta del pesquero de almadraba
denominado Nuestra Señora del Carmen, dicho acto ten
drá lugar en la Comandancia de Marina de Ibiza el día
13 del corriente mes a las tres de la tarde.
Madrid 2 de diciembre de 1913.
El DirectorGeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso de proposiciones libres para la venta del
contratorpedero Destructor, publicado en la Gaceta de
Madrid número 308, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina número 242 y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Barcelona' Bilbao, Murcia, Coruña y Ma
drid, números 235, 265, 248, 264, 255 y 262, de 4, 4, 4,
5, 6, 6, 5, y 10 de noviembre último respectivamente,
queda aplazado en la misma forma hasta el día 15 del
actual,como se anuncia en los citados periódicos oficiales.
- Arsenal de la Carraca, 1.° de diciembre de 1913.
El Secretario,
Manuel Tejera Terán.
Jiip. del Ministerio de Mamas

